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明治前期佐賀県小学校教員の学習歴(3)
一一松浦郡の教員履歴書によってみる
生 馬 寛
? ? ? ?
?
，?
Academic Careers of Primary School Teachers 
in Saga Prefecture of Early Meiji (3) 
Hironobu IKUMA 
本論文集第40集第 2号 (II)(1992. 10)で掲載
した佐賀郡，神崎郡，三根郡，基，W'/部，小城郡(1)，
第42集第 l号(1994. 7) で掲載した杵島郡，藤
津郡山に続けて，第 8中学区(明治10-'1三から第 6
中学区に変更)にあたる松浦郡(東・西松浦地域)
の小学校教員履巌書二を掲げる.
掲載の要領は前を踏襲するが，今回も明治 5年
(1872)の「学flJ発布以後の経歴についても，で
きるだけ掲詩説した.
第8中学区の教員履歴書は，佐賀県明治行政資
料中の次の簿冊に添付されている.く 〉内の悉号
は諮求番号である.
。く19-21>r各学校設立伺j
明治9年から10.fj三にかけて，各学区から長崎県
庁に開業伺を提出した原書.
。 <19-24>r各学校設立伺指令留』
く19-21>とほぼ問じ内容と時期.
0 く19-38>r各学校設立文部省伺指令j
明治10年12月 ~11年 5 丹に県から文部省に伺
い， 11年 6月に f開業認可文部省」と}f1r引の文
部省認可指令.
。<19-40>r学校設立文部省侮指令J
く19-38> とほぽ戸jじ内容と時期.
。 <19-51>r第七中学区各小学区設立伺j
明治11年，第 7中学区から長崎県庁へ伺.
表(1) 第 8(6)中学区内教育履麗警の所在状況
(第36大臣・松浦郡)
設立伺・教員履歴書
学
学校数 i教異数区 区
1 l 14 10 17 
2 2 18 3 8 
3 3 8 5 8 
4 4 39 11 29 
5 5 23 9 16 
6 6 10 5 6 
7 7 12 5 10 
8 8 7 4 6 
9 9 6 5 7 
10 10 31 10 18 
(1;:.子6) (女子1)
11 11 12 8 9 
12 12 18 11 17 
メ仁〉z、三~i 198 86 151 
(女子6) (女子1)
(所右 (83%) (76%) 
1.明治10iFの学校数・教只数は『文部省第9年報j
長崎県立小学校まえによる.
2.女子数民数は内数.
j~主
(1) 生馬J[{言f明治前期佐賀県小学校教員の学潔膝
(1ト教員履歴書ーによってみるJ
(r佐賀大学教育学部研究論文集j40集
第 2号 (II)，1992. 10 
(2) 生潟寛信「明治前期佐賀県小学校教員の学習癒
(2ト第 7中学区(杵烏君li・2料相思)の教員経歴書
によってみるj
(佐賀大学教育学部研究論文集J42集 第lサ，
1994. 7 
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表(2) 第 8( 6 )中学区(松浦郡)小学校教員履鹿
。小学校名 佼鼠
教員名 族主長 生年 (1*00年頃生まれjとしたのは，筆者の推定によるもの)
学習のHrJ始~終わりの時期 学習の場所(師匠名，学校名).学務内容 〈学滋通算王子数〉
[救療の!潟扮~終わりのI時期 職業の種類とくに教職経 〈勤務ilti:年数〉
(学習ヨ燦. ~，故歴の時期は西勝年で示すが，凶暦年の上2t'fÎの18は省略. ( )内lま7己分年表記
松浦郡終 8(6) ，[，，，詐|玄第 I小学区-12小学I玄(第36大IR第 1/J、区~第12/J、区)
{;{第 8'1伊区第 l小学区(第36大区第 1/J、区) <19-21> <19-24> 
o '1島小学校 松ilt都中島村
①がiJ% 11然 平氏 1845.ff (安政 1)生まれ i'Jli議裕i
71:9三(明治 4) 9月-72年(明治 5) 7月 福岡県下志摩郡桜Jj二教念寺私製にて淡学修業 <11月〉
73年(明治 6) 3月-74年 (Iljli合7)11月 佐賀県下唐津;む道合にて j奨学jlf~びに和SHI多:業
76年(明治 9) 4月~同年6月 !i!fnl!伝 1i~lR斤に入校，小学科卒業
② 宮原 ，'fti :1二族 1856年(安政3)生まれ 議1導宇iIi
72年(明治5) 4月-73.fJo(明治6)12月 佐賀の阿古胤に従い1ifl学修業
75年(明治 8) 7月-761F(明治 9) 4月 中島小学校に入り鶴田進に従い執行ti:術i'Tti:j1q1識すi
76.fJo (明治 9) 7月~同年9月 唐津伝湾所に於て小学科卒業
。 岩屋小学校 松浦郡岩髭村
①本IU小藤太 二i二族 18341f-(天保 5)生まれ 司1導事il
41.fJo (天保12) 1月-48年(議永 1)12月 唐津務森凶良践に従い支那学研究<8:9三〉
49年(姦永 2) 1月-56年(安政3)12月 唐津務保手IJ文冥に従い支那学研究 <81F->
76年(明治 9) 7月~同年9月 唐津伝留所に於て小学科卒業
o 13頭小学校 松鴻郡関頭村
①将来何城 平氏 1846.f  (弘化3)生まれ WI導裕i
69.fJo (明治 2) 3月-71年(明治4)12月 豊後図日間1m堀町村に於て広瀬幸之助に従い支那学研究<2年10月〉
73年(明治6) 1月-74年(明治7) 6月 22後回日田郡小主主水村に於て間関議長官fに従い支那学研究<1年6月〉
75i手(AJI治 8) 4月~同年5刃 佼賀講習所に入門し，卒業
。王子山小学校 松浦郡平IliJ二村
① 官邸 稜一自~ 士族 1840年(天保11)生まれ i¥J1導補
50年(姦永 3) 8月-55年(安政2) 9月 小城!日遊学校に於て漢学修業く6王手〉
76.fJo (明治 9) 4月~同年6月 唐津伝習所入校，小学科卒業
0粉知小学校 松浦君!訪日生[]村
①諏!江成時: 平氏 1833年(天保4)生まれ 司1導補
41.fJo (天保12) -52if-(姦永 5) 1日務小城学校に於てj英学修業
75.fJo (明治8) 3月-1司王手4月 佐賀講習所に於て小学科伝潔
[76.fJo (明治 9)12月~ 相知小学校勤務]
②小松六弥 平氏 1859.fF (安政6)生まれ 司1，華街i
64年(文久4) 1 fl-66年(慶応2)12月 初匁l村の倒的問)ljJに隠い1奨学修業<3年 1月〉
76年(明治 9) 4月~同年6月 唐津伝送3所に於て小学科伝努
[76年(明治9)12月~ 籾知小学校勤務]
0 伊l妓佐小学校
①堀江成金
松浦郡伊蚊依村
平氏 1854年(嘉永 6)生まれ 訪1;主禄i
明治詰Ii)切佐賀県小学校教員の学習歴(3)
62年(文久2) -67if-(慶応3) 
76年(明治9) 4月~防年6月
[76i!三(明治9)12月~
。王子之小学校 松il首都平之村
!日藩小城学校に於てj英学修業
唐津伝留所に於て小学科伝潔
伊蚊佼小学校勤務]
① i酎l' Jf- 1851年(議永 4)生まれ
75i!三(明治 8) 8月~ 中島小学校に入り教員鶴間進に随い内議溜
0 天}I小学校 松itlilli5フミJlI村
① m久保藤太郎 王子氏 1818年(文政1)生まれ
341f. (天保5) 2月-42lf.(天保13) 5月 松浦郡ヲ音色覚三郎に|箆いj英学研究
77if-(明治10) 5月~同年8月 中島小学校に入り教員将来f~[í然に随い内講潔仕絞
o J註領小学校 松浦君~J豆銀十j 鳥巣村
① Enii 納者p 平野村苦手宿 1854if-(安政 1)生まれ 授業生
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74if-(明治 7) 6月-76年(明治9) 3月 福同県下4大区14/J、区宗像郡大井小学校教員鷲尾機長に随い普通学修
業f士イ民
77年(明治10) 5月~同年7月 中島小学校に入り教民が'J*躍[1然に随い内講習仕候
松il郡浜崎村0 党林小学校
①線本定雄 ゴご族 1848年(議永 1)生まれ 訓導制i
幼少より 父限本J忍に従い{築学修業
61年(文久1) 2月-65if-(慶応 1)12月 福岡務久我村の宮崎元民しに従い鴎学修業
76lf. (明治 9) 7月~ 鷲津伝習所に入校，小学科卒業免許を得，
浜崎村宛林小学校夜勤仕依]
② i詩i崎守雄 士族 1849年 (~y~永 2 )生まれ i'JI導宇iIi
56if-(安政3) 2月-61年(文久1)12月 浜崎村士族限本怒に従いj奨学修業 <6年〉
62年(文久2)10FJ-63年(文久3) 5月 小城郡多久村士族主主場民主にi趨いj英学修業
76年(明治9) 7月-1司王手9月 唐津{公務所に入校，小学科卒業
[76年 (1閉会 9)10月~ 浜崎村党林小学校分校龍淵小学校に在勤]
③域開留太郎 平氏 1859:tf. (安政6)生まれ 訪1返事布Ii
75年(明治 8) 2月-76lf.(明治9) 3月 浜崎村士族阪本;怨に施い主主淡学修業一
76年(明治9) 7月~ 唐津伝習所に入校，小学科卒業免許を得，
浜崎村克林小学校在勤]
④ ミ宇崎直次郎 土族 1860年 (Jj延 1)生まれ i¥JlI導;祁i
73王子(明治6) 2月-1司王H月 !日佐賀i袋二i二族主主場廉に従い皐j美学修さ主
73王子(明治6) 4月~同年8月 fJt万里小学校に於て普通学修業
[76年(明治9) 2月~同年7月 平原村小学校在勤]
76年(明治9) 7月~ 唐津伝留所に入校，小学科卒業免許を得
[76年(明治9) 8月~ 浜Ol奇村党林小学校在勤]
⑤志村亀三自I1 二|二族 * 1855if三(安政2)頃生まれ 司1導事m
67年(援応3) 2月-75lf.(明治8) 4月 士族田村JljJ松にl短いj英学修業
75if-(明治8) 6月-76年(明治9) 3月 松係小学校に於て修業
76年(明治9) 7月~同年10月 唐津伝留所に於て小学諜教方研究
⑥ LIJ本長谷雄 二i二族 * 1857年(安政4)頃生まれ 訪1導事IIi
73lf. (明治6) - 綴36大区2小区浜崎村神宮阪本!Sに就きj美学修業
75年(明治8) 6月~同年7fJ
76年(明治9) 7月~同年9月
同区学問村小学教員小関幾次郎に就き下~小学教l!U修業
唐津伝習所に入校，下等小学正課卒業
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交筋 8'1 " 学院第 2 小学~: (第 36.大阪;第 2/J、l玄) く19-38>
松ilWfil十JILJ村。 玉I:tj小学校
①J;(野逸l1S 三i二族 1831ir (天保 2)生まれ 市1立主総i
42ir (天保13) 3月-44.if':(天保15) 2 R ;えtijJI討二郊でf:J1二村J'i久続記に従いj支給 <2年〉
75年 (1明治 8) 4月~伺!rf.5月 1~:1YlÌ再現所に於て下等小学教授の方法を 8i.投資秀lこ受け，その
後，ごr~I~0小学校;{ET)J]
② ';Ifl尚治 一1:1J.5i 1834王子(天保 5)生まれ
44ir (天保15) 2月-51年 o;!，永 4)12月 浜崎村限本患に淡水 <8iP
[76iド(明治9) 5月~ 大十l小学校設立以水教員IJ ノ後五~J;^b小学校エ従事館 {E
③ 久保 EFI}~:成 * 1856ij'. (安政3)羽生まれ ;lI1導裕
69ir (明治 2) 8月-7lir(19jii 4) 2月 術陣 W~JJ台 j-.lijí}J日布黒字、1i皮多Jおおに j見学
76ir (明治 9) 7 R-同年9月 五tfi'lt伝子f所に入校， -1'等小'1:謀本主主
。七1J小学校 松ili郡滝川村
①村i吋護主主 平氏 1823王子(文政6)生まれ
32ir (天保3) 2月-451f-(弘化2) 4 FJ I福岡務((1:JI:鉄次郎に従いj史学く13"ド〉
[74if-(1明治 7) 3月-75"r(明治 8) 5月 七1I小学校夜勤， ;lI1導割程草場道生に従い小学教授法伝子?く 1年>J
[76年(明治 1) - 七ILJ小学校分校浮荷小学校郎教只に被ilil
② l麻生健玉F 王子氏 1830ij=. (天保 1)生まれ
[76if-(1珂;台 9) 4月~向1f-l2月
76年(明治 9)12月~
七LI/J、今校夜勤，司1導1ltili<:場近生に従い小学教!!tJ研究<4月〉
七1小学校分校消糸小学校教只従事]
③球場道生 二|二主 184911三(延長永 2)生まれ ;lIli齢社i
57ij'. (安政 4) 4 fJ-601f-(万延 1) 6}g 
62if-(文久2) 5月-65年(元治 2) 3月
68{J三(慶応4) 4 fj-nif-(明治 4) 3月
75年(明治 5) 3月
[76if-(明治 9) 4月~
IF佐賀務多久の徳永八白1¥友衛門に漢学く 4il~> 
I fI佐賀務多久のや:坊主義Jl}J に ì~学く 41f三〉
Jl巴i諸国松浦郡大JI野村学校教郎iに被){jfく41PJ
教只続税所卒業
6級訪1，誇布!irJl付に相!おり七ILJ小学校夜勤]
④自iJ1 高岐 王子民 18491f-(ぷ永 2)生まれ
50ir (来永 3) 2月-56if-(安政3) 4月 松浦郡市LlI村大見切除にね1学く 7iP
68年(燦応4) 5月-71年 (r9Jif:i4) 2月 松浦1m徳須忠村堤初公2に和学く3iP
75年(明治 8) 2月~ 議11;幹ì!い~~:場i配主に従い小学教J!リ伝習
76年(明治 9) 3月~ 七1.1小学校話Ij教員に被疑]
o JIJ二小学校
①総本科戸
松itl郡王子原村
二た;族 1837if-(天保8)生まれ ;lIli芸術
48年(嘉71<.1) 2 R -501f-(議永 3)12FJ 原村Illt己森芳に}美学<3 ip 
51if-(;Z{;永 4) 1月-55ir(安政2)ll}g 浜崎村限本J~{に J美学く 5 íP
76if-(明治 9) 7月~ 唐津伝現i'frに入り小学科卒業免許を符，平原村JIJ:小学校在勤務
古賀~ 8 '1'学区第3小学区(第 36大i玄白H3小区) <19-21> <19-24> 
O~必~Ji忠;小学校 松ilWf5f:伊良治、村
①ぬ 静男 lコ族(絢主主) 1844ij才(虫、化 1)生まれ 司1き主総
581r (安政5) 9月-65年(慶応 1) 庶W:~築士大京鋭兵衛懇に経学及び留学， fちti:を学ぶ
60司王(万延 1)10月-65ir(慶応 1) 府w:務てj二f在本IJj;lIf"l二入り政学を学ぶ
65年(慶応 1) 9月-68年(廃!必 4) 8 fj 同務士支那iJiE!到来事リ文im"jに入り医学修行
681f-(慶応 4) 8月一 上京
681f-(明治 1) 9月'ffHI絞.{ß初学締~屯矢野玄滋塾に入り悶ヴモ修行
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69ip (明治 2) 6月~
70年(明治 3) 5月-71i!ニ(明治 4) 3月
7l"r-(明治 4)11月
72ip (明治 5) 
72"r-(明治 5) 3月~
73i!三(明治 6)10月~
[73年(明治 6)11月~
[74ip (明治7) 8月~
[74王ド (明治 7)10月~
[Wl (明治7)11月~
[75i!三(明治 8) 9月~
[76iF (1狗h'i9) 4月~
76il'-(1列i合9) 9月一
。千々t{ft小学校 松lf首都千々1r村
京都今出川虫学所に入校
問所大学校に入校，絞明治 4iF3Pl帰省
庶i本県より r@f資により東京へ同学修業中し付けられ上京
東京住宮内省七司王出{:t御侍読本殿主主総門に入り国学研究
一般金主Eの官費廃止され，京都に米たり，京都府典芸五日立!る為忠に従い
支那底、史文学研究
九百民主
おfi27大区広持!Ji村郷社似iJ言持命]
祐司[Ii射手命]
第35大区fJrJiI!l.i本郷社説n出7に転任]
訓導拝命]
南米徳須}l(小学校教員秘勤める]
願により伊万里津副~í主解任]
唐津伝子~Ijîfr卒業;
① 1''村雄太郎 1850
il'-(議永 3)生まれ 司[1導補
54ip (楽永7) 8月-61-"1'- (文久 2) 4月 時ì~!~普士族長谷)[I J:E誠に就き支那学，潟字:修行
61年(文久 2) 4月-62iF (7)延 2) 5月 長谷川等兵衛に就き支那学
62iF (7j延 2) 5月-67年(慶応 1) 2月 足filtrlFr志道官官係者大野布{II~こ就き支那学
67iF (慶応3) 2月-69-"1'- (明治 2) 2月 御光子被召tl¥;tt勤中大主主:庄兵衛に就き支部学， j手術修業
[69ijo (明治2) 2 Jl- 御持i射干:命]
69年(fYl治2) 5月~ 志道館係者[LJB1J，必殺に就き文書1学修行
70年(明治 3) 2 Ji- 保利文i冥に就き文書名学，詩学研究
7lil'-(明治 4) -73 (明治 6) 2J'1 銭前小倉管轄地稗EfJに住む村上fムLJに就き経学，詩学研究 <2il'->
[74年(明治 7)11月~ 志遊館に入学後，千々賀村より招待，これにより教授総衣紋]
71iF (明治 9) 6Ji- 松浦郡唐津伝潔所入校被差詐，後卒業数ス ì芋~:合率迄修業
o [lJオζ小学校 *~ìHnmLLpt沖j
①辰野 手f 二I:!};! 1850王子(おi永 3)生まれ 司[1導補
58i!三(安政5) 6月-60il'-(万延 1) 5月 庶ì~!ì築士族渓谷川久誠に支那学:;Jtぴに視字く 2 il'-> 
60ip (7)延 1) 8月-62年(文久 2)10月 稲~ï1律翁に支那学:;Jf'.ぴに務字< 111'-1月〉
60年(JJ延 1) 6月-63-{f.(文久3) 3PJ 杉江念輸に支那学並びに子??字く 2if.9Ji>
63年(文久3) 4 Ji-65年(慶応 1) 7河 野辺茶舗に支部学:;Jf~ひかに潟字< 2年 4Ji>
65ip (慶応 1) 2月-67iF (慶応、 3) 8月 西村夜義に支那学:;Jf'.ひ許に淡t}:術 <2王手 9}i> 
66年(慶応2) 4月-67if.(慶応 3)10月 盛時1済に支那学，ltびに淡tH桁く l年 7月〉
67iF (慶応3)12月-71il'-(明治4) 6月 唐津務及び唐津ll鍛<fAlj勤務
711ド(明治4) 7月-72年(明治 5) 4 Pl Jilfi!rt県英語学校入学，廃校まで9カ月英学並びに算術研究， もっとも
日免学にして未熟く9月〉
[75年(明治 8) 9月~ 第 811'学院内 3 若干小学区 iJ j本小学校教只j吋~rj1J
76-"1'- (明治 9) 3月-1司王F6月 i玄選によってnlri，l!伝潔所に入校，伝子7卒業
②宮崎兵器 コlて族 1860-"F (7)延 1)生まれ lJI導布fi
69年(明治 2) 1月~例年11月 IEl唐津務士族交聖子公序に支那学く1Ul>
70>1'- (明治 3) 2月-1司王fl0 n I E1Jilfi，j!務士族野辺英織に支部学く9月〉
71年(明治 4) 2 n -72il'-(明治 5) 9月 i~道館に寄稿を命じられ芳賀府助並びに長谷川毅之助を自信として支那
"F-初fヲ;p， <1 il'-7月〉
[75iド(明治 8) 9月- [[j本小学教官命じられ司王務 rjヘ選挙を以て唐津伝~~?f所へ入校しZト主主の
後，管内議[1導対iたるべきの免許を符]
o i左I!l.小学校 ，fi~ìtlì郡佐m村
①宮崎正見 二i二族 1855年(安政2)生まれ 司[1導担Ii
66if. (凌応 2) 2月~ 大主主庄兵緯?に支那学技ぴ;こ穏と7二
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70年(明治3)1月~
[75年(明治 8)10月~
[76年(明治 9) 9月~
0 竹木場小学校 松浦郡竹木場村
生馬寛信
徳須恵村の堤朝宗に国学
佐里小学校教師に任ぜられる]
小学科伝習所卒業且つ管内小学訓導補を拝命]
①海老原金之助 士族 1855年(安政2)生まれ 訓導宇it
65年(慶応 1) 5月-68年(慶応4)3月 中沢見作に支那学
68年(慶応4) 4月-71年 (明治4) 9月
71年 (明治4) 3月-76年(明治9) 6月
75年(明治 8) 9月~同年11月
[75年(明治8)12月-76年(明治9)11月
76年(明治 9) 3月~同年5月
志道館で支那学
稲垣重道に支那学
第8中学区内松原小学校に於て学科卒業
竹木場小学校教員に震われる]
唐津伝習所に於て小学科卒業
②木元暢茂 士族 1852年 (嘉永 5)生まれ 訓導補
61年(文久1) -63年(文久3) 唐津藩士志村小金太に支那学
64年(元治 1) -67年(慶応3) 唐津藩士兼子五郎兵衛に支那学
70年(明治3) -73年(明治6) 6月 平民一色耕蔵に支那学
73年(明治6) 7月~同年12月 旧唐津藩士福田時中に支那学
76年 (明治 9)11月 唐津伝習所卒業
③直川喜三郎 平民 1851年(姦永 4)生まれ
60年 (万延 1) 3月-61年(文久 1)12月 唐津藩士族川泉権次郎に支那学並ひ酬に習字研究<1年11月〉
62年(文久2) 3月-63年(文久3) 9月 唐津藩士族保利文漢に支那学並びに習字研究<1年6月〉
65年(慶応 1) 6月-68年(明治 1) 9月 鹿島落士族谷口藍回に支那学<3年4月〉
69年(明治2) 3月-70年(明治3)11月 佐賀藩草場船山に支那学<1年9月〉
会第8中学区第4小学区(第36大区第4小区) <19-38> 
0 舞鶴小学校 松浦郡唐津1汀
①豊田 済 士族 1844年(弘化1)生まれ 4等訓導
53年 (嘉永6)3月-62年(文久2) 9月 唐津落儒官大野勘助に漢学<10年〉
62年 (文久2)12月-64年(元治 1)8月 幕府儒官中村敬輔に漢学 <3年〉
[6年 (慶応2) 7月-72年(明治5) 9月 唐津漢学校に助教並びに察長として勤務 <7年>J
74年(明治 7)7月-75年(明治8)12月 官立長崎師範学校に入学， 小学師範学科卒業
[76年 (明治 9) 2月~ 佐賀県(のち長崎県)舞鶴小学校4等訓導拝命]
[76年 (明治9) 9月~ 当分第8中学区唐津伝習所勤務拝命，奉務中]
②吉倉宗亀
27年(文政10)
32年(天保3) 
35年(天保6) 
士族 1820年(文政3)生まれ
-31年(天保2) 唐津藩儒官大野勘助，同村瀬文輸に随従支那学研究<5年〉
-34年(天保5) 唐津藩儒官大野立に随従支那学研究<3年〉
-39年(天保10) 江戸湯島字柳横町住処士池守儀右衛門に随従支那学<5年〉
48年(嘉永 1) -50年(嘉永 3) 唐津藩儒宮山田忠蔵に随従支那学研究 <3年〉
[76年 (明治 9) 8月~ 第8中学区4番小学区内舞錦ノl、学校に雇われ，在勤]
③松沢 典 士族 1841年(天保12)生まれ
49年(嘉永2) 3月-57年(安政4) 3月 唐津藩学校に於て支那学研究 <8年〉
58年(安政5) 3月-63年(文久3) 5月 唐津青春儒官大野勘助に随従支那学研究<6年〉
[76年 (明治 9)10月~ 第8中学区4番小学区内舞鶴小学校教員に震われ在勤]
④稲右匡奨 士族 1845年(弘化2)生まれ
56年(安政3)3月-58年(安政5) 6月 志道館で儒官大野勘JljJ，村瀬文輸に随従支那学研究<3年〉
58年(安政5) 7月-65年(元治 2) 1月 唐津藩士太田橘仕に随従支那学研究 <8年〉
明治前期佐焚県小学校教員の学習膝(3)
70年(明治 3) 3月-71年(明治 4)11月 鷲津務士芳賀院fJlにl箆従支那学研究<2年〉
[76if-(明治 9)10月~ 舞鶴小学校教民主E勤]
⑤高須 猛 ゴコ族 1848if-(主張永 1)生まれ 司1導係i
54if-(安政 1) 
66年(慶応2) 
68年(明治 1) 
-66年(慶応2) 際i挙務学校で係官大聖子問uJl}J，村議主総に随従j英学修業く13:'1'->
-67年(慶応 3) 江戸に於て高槻務士長野文科~に随従漢字E修業< 2 "1'-> 
-69if-(明治2) 唐津務j英学校に於て{美学修業く2"1'-> 
70王子(明治 3) -72年(明治 5) 
76年(明治9) 7月~同年10月
[76if-(明治 9)10月~
!日唐津務洋学校に於て洋学修業<2 if-> 
唐津伝留所に入学，小学科卒業免許
第 8中学区4番小学区内務総小学校教員に雇われ夜勤]
⑥林誠一郎 士族 1849i!三(嘉永 2)生まれ 訓導1it
6H. (文久 1) 12 月 -66年(!釦G~ 2) 1月 志道館て:'11ms大野勘助，村滋識に随従支那学研究<，6年〉
69"F (明治 2) 8月-70王手(明治 3) 9月 京師勤務中処二1:小林単勝に腿従支那学研究 <2if->
71if-(明治 4) 4月~間年12刃 ;歩道館内苦手街寮に於て支那学研究
[71年(明治4)12J'J-72年(明治5)9月 間唐津志道館寮監役!IJJむ]
[74年(明治 7)11月~ 唐津志道小学校教員命じられる]
75年(明治 8) 4月 佐焚講習所にて小学諜授業免許を受ける
[76年(明治 9) 4月~ 第 8q:l学区 4番小学区内舞鶴小学校5級司1導布!i命じられる]
[76年(明治 9)10月- 4級訪1導布rti命じられさき今舞鶴校勤務]
⑦牧聖子氏康 二l:族 1849王手(~{;永 2 )生まれ 訪Ili誇補
60年(万延 1) 1月-66年(慶応2) 5月 芯、道館て儒官大野勘助，村瀬議にl泡従支那学研究 <8if->
[66if-(慶応2) 6月-68if-(明治 1)12月 志遊館助教勤務く2年>J
[71年(明治 4)12月-72年(明治 5) 4月 !日唐津志遊館寄宿寮監役勤む]
76if-(明治 9) 4月-1司王F6月 唐津伝習所入校，卒業免許を受ける
[76年(明治 9) 6月一 第 8中学区4番小学区内舞鶴小学校教員に}伝われ在勤]
③稲垣重道
63王子 (文久3) 
67年(際応 3) 
二l:族 1853i!三(主義永 6)生まれ 語Iliぷ補
-66年(慶応 2) 唐津務1ia'er大野勘助に随従支那学研究<4 i!三〉
-72年(明治 5) 
75if-(明治 8) 4月~同年5月
[75年(明治8) 6月~
[76年(明治 9) 4月~
[76年(明治 9)10月~
府i宰志遊館に於て支那学研f究く6王手〉
佐笈談;&1所入学小学授業免許を受ける
第8中学区 4番小学IR内松l京小学校教員勤務]
向上小学区内舞鶴小学校夜勤 6級ilJl導補仰せ付けられる]
5級訪1導宇m符命，舞在高校在勤]
⑨楽涼 順 二t放 1853i!三(主義永 6)主主まれ?
57if-(安政4) 2月-59年(安政6) 5月 唐津落漢学校に於て支那学研究く3年〉
62if-(文久 2) 8月-63年(文久3) 唐津務係官山田忠勝に磁従支那学研究く 1"f-> 
[76年(明治 9) 7月~ 第8中学区4番小学区内舞鶴小学校教員勤務]
⑬河野議刃j
62年(文久2) 
士族 1855年(安政2)生まれ
-68王子(明治 1) 主主選宣言に於て務係官大野勘助に随従支那学研究
69王子(明治 2) -76年(明治 3) 
71if-(明治4) 8月-72年(明治5) 
[72年(明治5) 9月~
76if-(明治 9) 4月~同年 6丹
[76年(明治 9) 6月~
唐津務{渇官山限忠、践に随従支]JII学研究
7ぶ道館苦手宿祭に若手宿，支那学研究
;む遊館芸子総察室主を命じられる]
唐津伝習所に入校，小学科{公務卒業免許を受ける
~8 中学区 4 悉小学区内舞鶴小学校教員勤務]
⑪鈴木氏衛 てた族 1861年(文久 1)生まれ il)li挙制i
6年(慶応2) 2月-71年(明治 4) 8月 唐津務士族野辺英輸に随従漢学修業
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72年(明治5) -73年(明治6) 
74年(明治7) -76年(明治9) 
76年 (明治9)4月~同年6月
[76年 (明治9)6月~
0舞鶴ノ]、学校分校松浦郡唐津町
生馬寛信
唐津洋学校に於て洋学研究
志道義舎並びに唐津藩士族中沢見作に随従漢学研究
唐津伝習所に於て小学科伝習，卒業免許を得る
第 8中学区4番小学区内舞餓小学校教員勤務]
①浅野正平 士族 1835年(天保6)生まれ 訓導補
4年 (弘化1)1月~ 唐津藩志道館に於て大野副j介に従い支那学研究
[61年 (万延1)8月-67年 (慶応3)4月 志道館助教を務める]
[69年(明治2)3月-71年 (明治4)8月 唐津藩修文館助教及び察長を務める]
[75年 (明治8)8月一76年 (明治9)3月 第8中学区4番小学区内大石小学校教員に雇われ勤務]
[75年(明治8) 9月~ 旧唐津藩士族小田周助に従い洋算研究
76年(明治9) 4月~同年6月 唐津伝習所に於て小学科伝習，卒業
[76年 (明治9)6月下旬~ 舞鶴小学校教員に雇われ在勤中]
②上日|一穂 士族 * 1845年 (弘化2)頃生まれ 訓導補
5年 (安政2) 1月-62年(文久3)10月 唐津藩士族保利文冥に従い支那学研究
67年 (慶応 3)4月-72年(明治 5) 
[73年 (明治6)10月-75年(明治8) 8月
[75年(明治8)8月-76年(明治9) 3月
76年 (明治 9)9月~
[76年(明治 9)11月一
76年 (明治9)4月~同年6月
[76年 (明治9)6月下旬~
小城藩士族西川須賀雄に従い皇学研究
4小区村社洞掌拝命し勤める， 75年 8月辞職]
第 8中学区4番小学区内大石小学校教員に震われ勤務]
小田周助に従い洋算研究
教部省権訓導拝命]
唐津伝習所に於て小学科伝習，卒業
舞銭小学校教員に雇われ在勤中]
③高岡敏樹 士族 1847年(弘化4)生まれ
58年(安政5) 1月-61年 (文久1)2月 志道官官てオ需官大野却IJDjJ，村瀬轟に随従支那学研究 <3年2月〉
61年 (文久 1) 3月-67年(慶応3)6月 唐津藩土族津田守博，浅野正平，長谷川豊太郎に従い支那学研究 <6 
71年 (明治 4)8月-72年 (明治 5) 
76年 (明治9)10月一
年 4月〉
志道館に寄宿し支那学研究<2年〉
第8中学区 4番小学区内舞鶴小学校教員に雇われ在勤]
④ i藤井得往 士族 * 1847年 (弘化4)頃生まれ 司1導術
65年 (慶応1)6月-69年(明治2) 6月 唐津藩士族保利文冥に従い支那学研究
70年 (明治3)8月一71年 (明治4)10月 豊前中津藩士族橋本塩般に随従支那学研究
72年 (明治5) 5月-75年 (明治8)4月
75年 (明治8)8月-76年(明治9) 3月
[75年(明治8) 8月-76年(明治9)3月
76年 (明治9)4月一同年5月
[76年(明治 9)5月~
旧佐賀藩士族草場辰太郎に従い支那学研究
i日唐津務土族小回周DJに従いi羊算研究
第 8中学区4番小学区内大石小学校教員に雇われ勤務]
4月初句唐津伝習所に入り， 5月下旬卒業免許を受ける
第 8中学区4番小学区内舞鶴小学校教員在勤]
⑤明木立巳 士族 1858年(安政5)生まれ 訓導補
67年 (慶応3)5月一69年 (明治2)4月 唐津藩士族山野辺近信に従い支那学研究
69年(明治2) 4月-71年(明治4) 7月 唐津藩志道館に於て支那学研究
71年(明治4)7月-72年 (明治5)10月
72年(明治5)10月-74年(明治7) 5月
[75年(明治8) 9月~
76年 (明治9) 4月~同年7月
[76年(明治9)7月中旬一
唐津英学校教師橋是清に従い英学研究
佐賀県士族中沢見作に従い英学研究
第 8中学区4番小学区内唐津小学校教員に雇われ勤務]
唐津伝習所に入り， 7月上旬卒業
第 8中学区 4番小学区内舞鶴小学校教員在勤中]
⑥西村孝太郎 士族 1860年(万延1)生まれ 訓導術
66年(慶応2)2月-67年 (慶応3)10月 唐津藩儒官に従い支那学
明治前期佐賀県小学校教員の学駕膝(3) 147 
681f. (慶}忘4) 5PJ-70ip (明治 3) 7月 芯道館にて支tJ{1学
71王子 (r珂i合4) 4 月-72ip(J!月I合5) 9 pl J伝送宣言内容街寮にて支那学
731f. ([1月if:i6) 1月-74年(J!月J台7) 2月 元I~h本務係官山間Jど、裁に随身し支]Jfl~j':
74/'1. (明治7) 3月-76年(明治 9) 3月 中沢見作に随身し幸子通学
76if. (1明治 9) 4月~戸iJ1f.5月 唐津{公務所に入り 5月'1'1可卒業免許を受ける
[761f. (明治9) 5月下旬~ 5お 8 ヰl~F区 4 番小学区内舞鶴小学校夜勤]
。妙見小学校 松浦郡妙Ji!.村
①安I修久太郎 会族 1859年(安政6)生まれ 認1導事i
65if. (凌応 1) 4月-70年(明治 3)11月 ri!fi宗務関嶋英一に随い支那学 <5i手8月〉
70if. (明治 3)12月-711f.(明治 4) 8月 庶jおむ、道館通学祭にて支那学く9月〉
72年(明治 5) 7月-74年(明治7) 4月 佐賀県土族岡育指Lに泉学<1年10月〉
76if. (明治 9) 4月~同年 6月 唐津伝言翌月rに入校，卒業
[761f. (明治 9) 6 Pj- 第 8'1学区 4刷、学区内妙見ノj、学校教員在勤]
o J1.¥崎小学校 ti~iilì'1lf5唐房村
①笹山な千浪 士族 1853年(安政1)生まれ w1li謀総
65if. (慶応 1) 2月一67王子(慶応 3)11月 松i首都弁予野村平氏諮問問歳に槌い支]Jfl学
69可ミ(明治 2) 1月-73年(明治 6)10月 三綴郡坊所村一上族阿古請しに従い皇国学研究 <5if.>
751f. (明治 8) 9月~ 庶房村小学校教員に尿われ在勤]
このIHl.76if. (明治 9) 7 J~-I司王f. 9 Pl 唐津伝君主所開校につき入学，小学科卒業
二た族 1858年(安政5)生まれ 訪Ili謀総
-67if-(慶応 3) F，智津藩て1:志村政徳に従い支那学
-71if. (JlJli台4) lぎi全語審士野辺英Jlhに従い支那学
② LJ f] 郷一
65if. (慶応 1) 
68-'ド (1珂iEi1 ) 
72if-(1列j合5) 唐津志道館入学，館長佐賀県士族矢関 ftH子に支那学，ついて‘志道館~:
[75主f-(Ij丹i合8) 
76年 (1例j合9) 
o 1o:法;小学校 総主ti君15J:志村
宿拝命，士族労t~/言問j に随い支tJ{1学
1公民i小学校に於て授業法受講後黒崎小学校に教員緩われ夜勤]
庶i家伝潔所i諮校につき入学，下等小学科卒業
① 1I J]義理 士族 18351f-(天保6)生まれ 到達主布告
421F (天保13) 2月-47'f-(弘化4)12月 唐津務士族主提出季五誌に従いj美学， i¥'子学修業
48王子(嘉永 1) 2月-55if-(安政2)12月 唐津務士族大草銃兵衛に従ぃj築学，誉学，手口築学修業
[61年(文久 1) 1月以降~ 家!fD，に於て生徒世話仕!万り
[731f-(明治 6) 5月~ 佐賀県へ家数開業願い済む
このn札 73年(明治6) 8月月: 松Jjj(校に於て小学科i村議務を済ます
[73if-(明治 6) 9 Ji 佐志小学校教員にmわれる]
76if-(明治 9) 6 n '1 唐津伝潔所にikて小学科卒業免許を受ける
[76if-(明治 9) 7 Ji- 佐江主ノj、や校に詰め， 当今迄教導イ土居候
。事1lf小学校 松i;!i君同181村
①J11泉義勝 てr~族 1829ip (文政12)生まれ 訓導部Ii
35年(天保6) -43-4三(天保14) 唐法務士族大東銃兵衛に従い支那l学修業
441ド(弘化 1) -48王子(議永 1) 唐津務士族大野拐j劾に従い支那学修業
75年(明治8) 6Pl-同年8月
76if-(明治 9) 4月~何年6Ji 
[76年 (1山台 9) 7月~
Oi前島小学校 松il君li筒鳥
松原小学校に於て小学教授方法研究
唐津伝習所に於て小学科伝留卒業
第36大区4小区衿lf小学校教良夜勤]
①J11 lU 謙吉 士族 1849-4'-(系永 2)生まれ 訓導rti
66年(慶応 2) 7月-67年(凌応3) 3月 幕府徳I1距林大学頭に従い漢学修業
69年(明治 2) 3月-70if-(1則合 3) 7月 依t7務武宮文之助に従いj美学修業
70if-(明治 3) 9丹-71年(明治 4) 7月 授律詩在学校育一徳鈴にてj英学修業
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71年 (明治4) 8月~同年10月
75年 (明治8) 4月~同年7月
75年 (明治8) 8月~
76年(明治9) 4月~同年6月
[76年 (明治9) 7月~
0 大野小学校 松浦郡大野村
生馬寛信
唐津宏、道舎にて漢学修業
唐津大石小学校にて小学教授方法修業
I前島小学校教員に震われる]
唐津伝習所に入校，小学科伝習卒業
唐津j前島小学校在勤]
①高瀬政造 士族 1845年 (弘化 2)生まれ 訓導補
61年 (文久 1)2月-63年(文久3) 5月 唐津藩士族山田忠蔵に支那学 <2年4月〉
69年 (明治 2) 3月-70年(F明治 3) 8月
70年 (明治 3)9月-71年 (明治4)7月
[75年(明治8) 7月~同年9月~
佐賀再審武富文之助に従い支那学修業く1年6月〉
豊i掌藩学校育徳館に寄宿し支那学修業 <11月〉
唐津松原学校に於て下等小学校授業法修め，当大野小学校に雇われ在
勤，現在に至る]
この間， 7 6年 (明治 9)7月~同年10月 唐津伝習所に入校，小学科卒業
0 鏡小学校 松浦郡鋭村
①水野元之 士族 1851年 (嘉永 4)生まれ 訓導祁i
53年 (嘉氷 6)2月-63年 (文久3)9月 現東京府士族高須栄之丞に就き支那学
64年 (文久4) -68年 (慶応4)3月
70年 (明治3) 4月-72年 (明治 5)8月
[75年 (明治 8)8月~
この間， 76年(明治9) 4月~同年6月
現東京府士族保岡元吉に支那学
唐津藩士族村岡識に支那学
鏡小学校教員に雇われ，今に至る]
唐津伝習所入校，小学課修業し卒業
②一色平助 平民 1845年(安政 1)生まれ 訓導補
65年 (元治 2) 1月-69年 (1明治 2) 3月
70年(明治3) 8月-71年(明治 4)11月
72年 (明治5) 5月-74年 (明治7) 5月
74年 (明治7) 7月-75年(明治 8)6月
[75年 (明治8) 8月-76年 (明治9) 3月
76年 (1明治9) 4月~同年6月下旬
76年(明治 9)6月 F句~
0 有喜小学校 松浦郡有喜村
唐津藩士族大草銃兵衛に従い支那学修業
唐津藩士族宮本政清に従い支那学修業
父耕造に支那学並びに支那算修業
唐津藩士族福田時中に従い支那学修業
第 8中学区 4番小学区鋭校へ教員雇われ勤める]
唐津伝習所に於て小学科伝習， 6月下旬授業免許を受ける
第 8中学区4番小学区鋭校へ教員雇われ在勤]
①高須オ八郎 士族 185年 (安政 2)生まれ 訓導補
67年 (慶応3)7月-70年(明治3)8月 唐津藩士族野辺英D}Jにj美学
70年 (明治 3) 8月-72年(明治 5) 4月 唐津学校に入学
[75年 (明治8)10月-76年 (明治9)3月 有喜村小学校教員に震われ奉務]
76年 (明治 9)3月~同年7月 唐津伝習所に入校，卒業
[76年 (明治9)7月~ 有喜村小学校教員奉務，今に至る]
0 和多国小学校 松浦君¥1和多田村
①松下賞太 士族 1846年 (弘化3)生まれ 訓導対i
54年(嘉氷7) 2月-63年(文久3) 第36大区4小区大草銃兵衛に従い漢学修業
[75年 (文久8)10月~ 和多田小学校教員奉務]
76年(文久9) 4月~同年6月 唐津伝習所に入学，卒業
[76年(文久9) 6月~ 和多国小学校雇われま医務]
②来村 良春 士族 1856年 (安政3)生まれ 訓導補
66年 (慶応 2)2月-69年 (明治 2) 4月 唐津藩士族野辺英介に支那学
67年 (明治 3)6月-69年 (明治2) 11月 唐津藩士族交野六郎左衛門に支那学
68年 (明治 4)5月-71年 (明治4)3月
71年 (明治4)5月-72年 (明治5)8月
[75年 (明治8)10月-76年 (1明治9) 2月
唐津藩士族吉川麟作に支那学
唐津J奨学校に入学
唐津松原小学校へ教員雇われ奉務]
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[76年(明治 9) 2月~ 和多聞小学校へ転任]
76年(明治9) 3 月 ~I司王手 7 月 唐津伝箇所入学，卒業
[76"1'-(明治 9) 7月~ 今日に烹るまで利多田小学校教員泰務]
台第 81j'学区第5小学区(第36大区;:?i5/J、区) く19-38>
011乎児小ザオ交 松itlWl1呼子il
① 商 i原三自1 てL族 1833lf. (天保4)生まれ
46if三(弘化3) 2 月 ~48年(弘化 5) 2月 名宙屋村平氏松限延七郎に従いj史学修業
②鳥越玄i室 平氏 1849年(安f永 2)生まれ
??????? ?? ?? ??? ????
?
?
???????????
?
???
?????? 、????? ?
???
?
?
?
????? ?? 、??????
???
? ??????????
Oi奏小学校
①上野策太
松言者君Ili奏村
二!二族 1839::f (天保10)生まれ
46年(弘化3) 5 月 ~48年(弘化 5) 12Ji ~室前国英彦山中ノ坊に従い ì!4"主主修業
[70年(明治 3) 3 月 ~72"1'- (f山台 5) 8月 ノj、JIf島問島神社神宮奉Jlj成]
② rLJ口令治 平氏 1860年(万延 1)生まれ 訪1導布li
70年(明治 3) 1 月 ~75"1'- (明治 8) 6月 名市屋村平氏松尾兵左衛門に従い支那学修業
76年(明治 9) 4 Ji ~1汚年 6 月 f如来伝授所に於て小学教則修業
③大屋各j合 平氏 1861年(文久 1)生まれ
71"1'-(明治 4) 5 月 ~75年(明治 8) 9 n 名古屋村平氏松尾兵左衛門に従いi英学修業
75年(明治 8) 10月 ~76if (明治 9) 3月 名tli屋小学校に於て小学課程修業
0 争1集小学校 松ij首都神袋路
①斎藤混一 士族 1853if. (:;!/i永 6)1ミまれ WI導有li
64年(元治 1) 2 月 ~69年(明治 2) 6月 蓮池j築士抜大野平ーに従い支那学修業
[70王手(明治 3) 6 月 ~72if三 (1明治 5) 2月 蓮池浅学校句読師奉職]
73年(明治 6) 8 月 ~74年(明治 7) 2月 球場}長太郎に従い支那学修業
75年(明治8) 4月 {友~t総資日f十に於て小学教則修業
0 打上小学校 松浦郡打J二村
①来村次郎作 ゴ二族 1832年(天保 3)生まれ 訪問主布li
47年(弘化4) 1 月 ~55年(安政 2) 1月 Ji!fi!ltl-lIf士事長大野お1ljに従いj英学修業
[55年(安政2) 3 月 ~63年(安政 3) 9月 唐津務学校助教泰l機]
76-"f (明治 9) 6月 唐津伝滋所に於て小学教則修業
②後藤 栄 :l:族 1835年(天保6)生まれ
43年(天保14) 1 月 ~55-"f (安政2) 3月 打上村士族後藤立に従いj英学修業
55年(安政2) 3 月 ~57年(安政 4) 4月 多久士族主告:場辰太郎に随い}奨学修業
0 名古屋小学校 松浦郡名前屋村
①長谷川健洲 平氏 1833if-(天保4)主主まれ 訓導布告
51王手(来永 4) 3 月 ~61年(文久 1) 7月伊予図宇和烏金制rLJ干i'i谷に従い浅学修業
[73年(明治 6)11月 教機械試補持命]
76年(明治 9) 6月~同年8月 唐津伝潔所に於て小学教則修業
②鳥越美ij有 コi二族 1839年(天保10)生まれ 司1導術
70年(明治 3) 3 月 ~71年(明治 4) 8月 小城士族凶JI須賀稔に従い関学修業
150 生馬寛イ言
72年(明治 5) 1月-73年(明治6) 9月 佐賀土族同吉胤に従い国学修業
76年(明治9) 6月~同年8月 唐津伝習所に於て小学教則修業
③大久保新 士族 1848年(嘉永 1)生まれ 訓導祁i
68年 (度r応4)1月-70年(明治 3) 9月 唐津藩士族宮崎雅彦に従い国学修業
76年(明治9) 6月~同年8月 唐津伝習所に於て小学教則修業
0 小)1小学校 松浦郡小川島
①岩附 鋭 士族 1858年(安政5)生まれ 訓導補
71年(明治4)1月-72年(明治 5) 7月 唐津藩学校に於て支那学修業
74年(明治7) 3月~同年1月
76年(明治 9) 4月~
0 加唐小学校 松浦君s加唐島
唐津士族中沢見作に従い支那学修業
唐津伝習所に於て小学教則修業
①篠主主 峯吉 1857年(安政4)生まれ 訓導宇il
65年(元治 2) 2月-68年 (明治 1)9月 唐津士族大草銃兵衛に従い漢学修業
69年(明治 2) 4月-73年(明治 6)10月 唐津士族小田周助に従い算術修業
70年(明治3) 6月一71年(明治 4)5月 唐津土族野辺英助に従い1奨学修業
72年 (1明治5) 1月~同年7月 唐津英学校に於て英語学修業
76年(明治 9) 9月 唐津伝習所に於て小学教則修業
松浦郡馬j度島0 馬波小学校
① 平野並次郎 士族 1833年(天保4)生まれ 訓導補
48年 (嘉永 1)2月-50年(主張永 3)6月 福岡土族片峰人記に従いj英学修業
51年(嘉永 4) 3月-56年 (安政3) 8月 福岡士族本庄一郎に従い漢学修業
76年(明治 9) 4月~同年 5月 唐津伝習所に於て小学教則修業
0 鞍渓小学校 松浦郡半田村
①村上泰林 平民 1844年(弘化1)生まれ
54年(嘉永 7) 8月一63年(文久3) 3月 因播国福場村三顧黙中に支那学
75年(明治 8) 7月~同年12月 鞍渓邑半田小学校教員山田幾治郎に随い下等小学教JliJ修業
② 山田幾治郎 士族 1852年 (嘉永 5)生まれ 訓導補
59年(安政6) 1月-64年 (元治 1)5月 唐津務土大野右仰に支那学
67年(慶応3) 4月-68年 (1明治 1) 9月 唐津藩士中沢見作に英学
71年 (明治4) 7月-72年 (明治5) 9月 唐津耐恒寮に於て東太郎に随い英学修業
75年(明治8) 4月一同年5月 佐賀講習所に於て下等小学教員IJ修業
会第8中学区第6小学区 (第36大区第6小区) く19-21><19-38> 
松浦郡有浦上村0 有浦小学校
①松限鍛造 平民 1860年(万延 1)生まれ
65年(元治2) 1月-73年(明治6) 9月 大草銃兵衛に従い支那学研究
73年(明治 1)9月~同年12月 中沢見作に従い支那学研究
76年(明治9) 6月~同年8月 唐津伝習所に於て長谷川毅之助に従い小学課教授の方法研究
76年(明治9)10月 小学課伝習卒業の免許蓄を下げ渡される
② 山田東之助 士族 1850年 (嘉永 3)生まれ 訓導何i
58年(安政5) 1月-62年(文久2)10月
62年(文久2) -63年(文久3) 5月
[6年(慶応2)7月一68年(明治 1)1月
[この問、 67年(慶応3) 9月
[71年(明治 4)1月
唐津藩志道館に於て支那学研究<5年〉
江戸の林大学頭に従い昌平館に於て支那学研究
唐津藩志道館助教拝命]
同校寄宿寮寮監に転任]
依願退職]
明治前期佐賀県小学校教員の学習歴(3)
[721f. (籾治 5) 1月-74年(明治 7)12月 第36大区4小区浦村私学校教師 <31P]
751f. (明治 8) 2月~同年3月 佐賀誠留所に於てti波資秀に従い下等小学課教佼之方法研究
751f. (明治 8) 4月 下等小学談授業主主御免言jH:jJこを佐賀県より下げj皮される
[廿76年 (1明珂如;治台 9) 4月- 1佐左2焚立i県県より 5級訪訓l月i草導幸補拝1命令' 第8呼中l'学学区6悉小学区イ夜'JiJ浦I点首小ミザ7
在勤J符手命
[76年(明治 9) 8Fl- 長崎県より 5級司1導被拝命，有ifl小学校在勤拝命]
0 値1~~小学校 1をとおIi君s普沼、主主十I
①板倉八十三郎 士族 1845年(弘化2)生まれ 詰1導禄i
521f. (姦永 5) 3J~-57年(安政 4 ) 森オ助に従い支那学研究<6 1f.) 
58年(安政5) 3月-60if-(万延 1) 8月 大野右仰に従い支那学研究く3年〉
62年(文久2) 4丹-631f.(文久3) 7丹 大慈銃兵衛に従い文明l学研究<2 /<f) 
761f. (明治 9) 7月~同年10月 段浮伝留所に入り小学科卒業
松浦郡大良村0111都美小学校
①森毅三郎 てと族 1858年(安政5)生まれ 訪1導布告
64年(5ti台1) 3月-67年(慶応 3) 8月
67王手(慶応3)11月-68年(明治 1)11月
68i!三(明治 1)11月-72年(明治 5)12月
76年(明治9)4月-1司王f-6月
[76年(明治 9) 6月~
松il郡仮髭村
佐賀県土族志村政忠に従い支那学研究 <3if->
平氏一色耕裁に従い支那学研究<2年 1Pl) 
唐津志道舎に於て支部学研究<4年11月〉
唐津f云溜所入校，小学科伝潔卒業免許
第8!=jJ学区内4番小学大良校に教員緩われ，当今勤務LI'] 。五節小学校
① 河東 l*i毎 二台族 1850年(戎f永 3)生まれ 認Ili駒市
67王手(慶応 1) 5月-68年(慶応4) 8月
7l1f. (明治 4) 7月-74年(明治 7) 7月
[75年(明治 8) 8月-76年(明治 9) 3月
76年(明治 9) 4月~伺年6月
[76:tr三 (1明治 9) 6月~
0 駒['K小学校 松浦郡烏昔日村
!日三瀦県三守主主村王宮滋fl.ニ良I1に従い支那学研究
多久村草場立太郎に従い支那学研究
第36大j玄6/J、区仮屋小学校に於て授業]
際i友伝習所に入り小学科伝習
後び仮履校に於て教員勤務〕
①来ノi、)1隊21 士族 1853年(嘉永 6)生まれ 司Ili謀総
69Af-(万延 1) -66Jf-(慶応2) 6月 唐津の大草鋭兵衛に従い支那学研究<7年〉
67年(慶応3) 2月-681f.(慶応4) 2月 唐津の向島兆一に従い支那学研究<1年〉
71年(明治 4) 2月-72年(明治 5) 3月 唐津の一色仁三郎に従い支那学研究<1年 1PJ>
76年(明治 9) 7月-1可年10月 唐津伝習所に入校，小学科卒業
会第 8Lt'学区第 7小学区(第36大区第7小区) く19-21><19-38) 
。約所小学校 松浦~lß車内月rr村
① IlJ辺浜雄 τi二族 1848年(議永 1)生まれ 詰1議事il
63年(文久 1) 8月-65年(元治 2) 5月 多久村草場燦に従い支那学研究
65王手 (5t治 2) -66年(慶応 2) 庭房村に於て主主削除j迭に従い支那学研究
71年(明治 4) -72年(明治 5) 
[73年(明治 6) 11}~ 
75if-(明治 8) 3月
[76年(明治 9) 4月~
{左焚に於て関)11須賀雄に従い国学修行
制管支It認1導者i1i拝命]
佐賀の言語潔所に於て小学謀総得
5級訪1導補を拝命し，納所小学校在勤拝命]
② 鱒団員長三郎 1858年(安政5)生まれ il)1毒事補
361f. (天保7) 2月~ 納所村慈恩寺住職虎L1Jに就き小学，四干切耳究<5王手〉
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41年(天保12) -42年(天保13) 馬姶潟新E日の桜井綱治に就き j英学研究.その後独見にて桜子HI~lì九大
431f. (天保14)
主主銃兵衛， IlJ口禎治郎にj渇目する
入野村諮問j李成に就き手口左下修業
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75年(明治8) 
76年(明治9) 3月~
[76年(明治9)7月~
0 切木小学校 松浦郡切木村
生馬寛信
唐房i甫の山辺浜雄に就き小学科卒業
唐津伝習所に於て小学科卒業
第 8中学区7番小学納所小学校へ在勤]
①瀬倉亀オ 1861年(文久 1)生まれ
65年 (元治 2) 2月-68年(慶応4) 3月 唐津士族大草政徳に随身して支那学研究
68年 (慶応4) 6月-71年(明治4) 9月 唐津土族野辺英助に随身して支那学研究
71年 (明治 4)10月一72年 (明治 5) 9月 唐津耐恒寮に於て英学研究
72年(明治 5)1月-74年(明治 7) 8月 唐津志道校に於て支那学研究
74年 (明治7)10月-76年(明治9) 4月 唐津士族中沢見作に随身して普通学研究
76年(明治9) 4月~同年6月 唐津伝習所に於て小学課授業法研究
0 中浦小学校 松浦郡中j市村
①志村政徳 士族 1856年 (安政3)生まれ 司1導補
63年(文久3) 2月-67年 (慶応3)9月 唐津士族松江頼母に随て漢学研究
67年 (慶応3)10月-71年(明治4)12月 唐津士族野辺元方に随て漢学研究
73年(明治6) 3月~同年12月 唐津京町の街商一色ー隠に随て漢学研究
74年 (明治 7) 2月-75年 (明治 8) 2月 福岡県小倉国京都郡科田村士族郁上仏山に随て支那学研究
76年 (明治9)4月~同年6月 唐津伝習所にて小学諜教法卒業
0 入野小学校 松浦郡入野村
①湖周安正文 士族 1855年 (安政2)生まれ 訓導補
61年 (文久 1)2月-66年(慶応2)12月 唐津士族粟田素位に随身して支那学研究
67年 (慶応3)3月-69年(明治 2)1月 唐津士族山野辺七郎へ支那学研究
70年 (明治3)2月-72年 (明治 5) 5月 唐津士族稲垣重道へ支那学研究
73年 (明治6) 2月一75年(明治 8)1月 唐津士族矢田巻太へ支那学研究
76年(明治9) 4月~同年6月 唐津伝習所に於て小学課授業法研究
②長谷川金治郎 士族 1860年 (万延 1)生まれ 訓導補
67年(慶応3) 2月一68年(明治 1)12月 唐津士族志村政忠に随身して支那学研究
69年(明治2) 2月~同年12月 唐津志道館に於て支那学研究
71年 (明治 4) 3月~同年10月 唐津耐恒寮に於て英学研究
75年(明治8) 6月-76年 (明治9)2月 唐津松原小学校に於て普通学研究
76年 (明治9) 4月一同年6月 唐津伝習所に於て小学科授業法研究
③堀木参司
70年 (明治 3) 
72年(明治 5) 
75年(明治8) 
76年(明治9) 
士族 1861年 (文久 1)生まれ 訓導祁i
-72年(明治5) 唐津士族野辺英助に随従して支那学修業
-73年(明治6) 
76年(明治9) 7月~同年10月
0 田野小学校 松浦郡田野村
唐津士族志村政徳に随従して支那学修業
松浦学校に入学し教授法修業
唐津京町の徐事長序へ入学，支那学修業
唐津伝習所に入学し卒業
①掛下金松 士族 1846年 (弘化3)生まれ 訓導補
56年(安政3) 1月一65年(慶応 1) 5月 唐津志道校に於て士族大野右仲，村瀬轟に随身し支那学研究
65年(慶応 1) 6月-67年 (慶応3) 5月 唐津志道校に於て士族山田忠蔵，村瀬轟に随身し支那学研究
68年(慶応 4) 7月~同年 12月 長崎平民岡田精一郎，並びに長崎広運館に，諌早屋敷に於て英学を通
学修業
69年(明治 2) 7月-71年(明治 4)1月 唐津志道校に於て支那学研究
73年(明治 6) 8月-73年(明治 6)12月 佐賀県士族杉山判作に随身し和算修業
76年(明治 9) 3月~同年6月 唐津伝習所に入校し，卒業
[76年(明治 9) 9月~ 田の校に教員奉職，在勤中]
明治前期佐賀県小学校教員の学習歴(3)
②平鍛巳之吉 士族 1859年(安政6)生まれ 訓導補
62年 (文久2) 8月一63年(文久3)12月 士族伊庭満度に随就し支那学修業
64年(元治 1)2月-67年(慶応3)10月
68年(慶応4) 3月-70年 (明治 3)5月
70年 (明治3)8月-71年(明治4) 6月
71年(明治 4) 9月-73年(明治6) 2月
73年(明治 6) 4月-74年(明治7) 8月
[75年(明治8) 9月一76年(明治9) 2月
76年 (明治 9) 3月~同年 5月
[76年 (明治9)6月~同年10月
[76年(明治 9)10月~
士族野辺英則]に随就し支那学修業
士族村瀬轟に随就し支那学修業
士族中沢見作に随就し支那学並びに洋算修業
東京府貫属 ・唐津耐恒寮教師高橋是清に随就し英学並びに洋算修業
唐津志道校に於て支那学修業
佐賀県下大石小学校教員奉J[i故]
唐津伝習所に入学，卒業
舞鶴ノj、学校に於て教員奉職]
田野小学校へ転選，教員奉職]
③青木徳麻呂 士族 1861年(文久 1)生まれ 訓導補
74年 (~月治7) 4月~
75年 (明治8) 1月~
[75年(明治 8) 9月一
76年 (明治9)2月~同年3月
76年 (明治9)3月~同年6月
[76年 (明治9) 9月~
*第8中学区第8小学区 (第36大区第8小区)
0 三岳小学校 松浦郡畠津村
唐津志道校に於て士族中沢見作に随身し支那学修業
大石ノj、学校に於て小学科{I事業
納所小学校教員奉職]
士族中沢見作に随身し洋算修業
唐津伝習所に入校し卒業
岡野小学校へ教員奉]械，現今在勤中
<19-21> <19-24> 
①野中万五郎 士族 1858年 (安政5)生まれ
65年 (慶応 1) -67年(慶応3) 佐賀藩士族堤宝左衛門に従い支那学研究
68年 (明治 1) -69年(明治2) 佐賀藩土族横尾龍左衛門に従い支那学研究
[70年 (明治 3) 一同年3月 佐賀務陸軍学校楽隊へ入隊し，直ちに隊は勇力隊へ編入]
[70年 (1明治 3)3月~同年11月 上京]
71年 (明治4) -73年(明治6) 
[74年(明治7) 9月~同年11月
再び上京，東京府士族若松村「古私塾へ入塾し国学研究
台兵に編入，直ちに台湾蕃地へ出張す.11月帰朝解隊]
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75年(明治8)4月一同年7月 旧佐賀藩士族草場船山私塾へ入塾し国学研究，傍ら野中英安に従い数
学研究
[75年 (明治8) 7月~
[75年(明治 8) 8月~
伊万里校に於て小学教員IJを内習し直ちに同校教員に雇われる]
畠津校へ転務す]
②近藤 正克 士族 1862年(文久2)生まれ 訓導補
66年 (慶応2) -68年(慶応4) 唐津藩志道館に入学し漢学研究
68年(慶応4) 
70年 (明治 3) 
72年(明治5) 
75年(明治 8) 
76年 (明治9) 
一70年(明治 3) 
-72年(明治5) 
-75年(明治 8) 
一同年12月
~同年8月
76年(明治 9) 8月~同年10月
[76年(明治9)12月~
0 大平小学校 松浦郡井野尾村
浅野正平に随従しj築学修業
岩崎怒守に随い国学研究
稲垣重道に随従し国学修業
唐津松原小学校開校，これにより入学し課を受ける
舞鶴小学校に移転し課を受ける
唐津伝習所に入学し小学教授方法研究し，同年10月卒業
畠津小学校教員に震われ，爾来在勤]
①鈴木東一郎 士族 1860年(万延 1)生まれ
68年 (慶応 4) 5月-70年(明治 3)11月 唐津藩士大草銃兵衛に従い漢学修業
70年(明治3)11月-74年(明治 7) 8月 唐津藩土中沢見作， 笠田済に従い漢学修業
74年 (明治7) 8月~同年10月 大石小学校に於て中沢見作に随て講習，下等小学教授法修行
154 生馬寛信
0 前平小学校
①小島関男
松浦郡重橋村
士族 1859年 (安政6)生まれ
64年 (元治 1)1月一70年(明治3) 3月 唐津藩士大草銃兵衛に随て漢学修業く7年3月〉
70年(明治3) 4月-71年(明治4) 7月 志道館儒者村瀬蹴.LIJ田忠蔵に随て漢学修業<1年4月〉
71年 (明治4) 8月-72年(明治5) 9月 元唐津藩耐↑亘書寄教師仙台落橋是清へ随て英学修業<1年2月〉
72年(明治 5) 3月~同年9月 長崎県西三保太郎，陣野雅治へ就て英学修業<7月〉
75年(明治8) 7月一同年10月 唐津松原小学校にて下等小学教授法内習修業<4月〉
[75年(明治8)10月~ 松浦郡満島ノl、学校教員へ廃われるく1月弱>]
[75年(明治 8)1月~ 松浦郡前平小学校教員へ雇われる]
0 姥賀小学校 松浦郡小黒川村
①岡島英一 士族 1839年 (天保10)生まれ
48年(嘉永 1)1月-53年(嘉永6)12月 唐津藩士大草銃兵衛へ随てj葵学研究<6年〉
57年(安政4) 7月-62年(文久2) 6月 豊後国日回広瀬範治へ随て漢学研究<6年〉
76年 (明治9)8月~ 第36大区4小区大石小学校にて下等小学教授方法内習研究
②松図真弓 士族 1845年(弘化2)生まれ
59年(安政6) -63年(文久3) 神道学独書見 <5年〉
[63年(文久3) 1月-73年(明治6) 唐津領小黒川村社社人相勤め，神道学独書見 <1年>] 
[73年(明治6)10月一7年(明治10) 小黒川村村社若宮神社洞掌，国学研究<4年>]
[74年 (明治7) 6月 権訓導拝命]
会第8中学区第9小学区 (第36大区第 9小区) < 19~38> 
0 大川野小学校 松浦郡大川野村
①江口彦五郎 士族 1846年(弘化3)生まれ 訓導宇iI
54年(姦永8) 1月-64年(元治 1) 
[6年(嘉永2) -70年(明治3) 
75年 (明治8) 3月~同年4月
[76年(明治 9) 5月
[76年(明治 9) 8月一
唐津務係者大野勘助に随い支那学修業<10年〉
唐津藩j英学校助教勤務 <5年>]
佐賀県議習所に於て下等小学科伝習
佐賀県より下等小学3級訓導補拝命]
長崎県より下等小学3級訓導補嘱任，第36大区9小区大川野小学校在
勤拝命]
②川口周一 士族 1857年(安政4)生まれ
70年(明治3) 1月-72年(明治5) 5月 当区松尾文仲に従い支那学研究 <2年5月〉
72年 (明治5) 6月-74年(明治7) 4月 草場船山に従い支那学研究くl年9月〉
75年(明治8)4月~同年4月
76年(明治9) 4月
76年 (明治9) 8月~
0 京峰小学校 松浦郡井手野村
佐賀県講習所に於て下等小学課伝習
佐賀県より下等小学6級司1導補拝命]
長崎県より下等小学6級訓導補嘱任，第36大区9小区大川野小学校在
勤拝命]
①新久田屯 士族 1847年(弘化4)生まれ
56年(安政3) 1月-59年 (安政6) 当管下松浦郡チ|ニ手野村医師豊田周造に随い支那学研究 <3年〉
73年 (明治6)10月~ 第36大区8小区松浦郡畠河内村村社八坂神社制掌拝命]
75年(明治8) 8月-76年 (明治9) 6月 井手野村京峰校に於て小学科内習
76年(明治9) 5月~ 教導職試補持命]
76年(明治9) 7月一同年1月 唐津伝習所入校， 小学科卒業
。 桃)1小学校 松浦郡桃川村
①増田 昇 1855年(安政2)生まれ 5級訓導補
60年 (安政7) 1月一61年(文久 1)12月 唐津明神神宮戸川甲斐守へ従い支那学研究 <5年〉
65年(元治2) 1月一66年(慶応2) 7月 唐津藩土矢田巻太へ従い支那学研究<1年7月〉
明治前期佐賀県小学校教員の学習歴(3)
67年 (慶応3) 1月-69年(明治 2)12月 唐津蒋土係官大野勘助，村瀬議へ従い支那学研究く3年〉
70年(明治3)2月-71年(明治 4) 1月 唐津洋学校雇い入れ陳郡太郎へ従い英学研究<1年〉
71年(明治4) 2月-72年(明治 5) 5月 向上雇い入れ東太郎へ従い英学研究<1年4月〉
73年(明治 6) 3月~同年10月 元唐津士山田忠蔵へ従い支那学研究<8月〉
[74年(明治 7)4月-76年(明治 9) 3月 桃川修助校助教勤務]
[76年(明治 9) 4月一 佐賀県 5級訓導補桃}I小学教員拝命]
[76年(明治 9) 8月一 長崎県より 5級訓導補桃川|小学教員拝命]
0 眉山小学校 松浦郡大川野村
①杉江敬徳 士族 1822年 (文政5)生まれ
31年(天保2) 2月-43年(天保14) 9月
[43年(天保14) 6月-55年 (安政2) 5月
[55年(安政2) 7月-63年 (文久3)1月
[63年(文久3)12月一65年 (元治2) 2月
[65年(慶応 1) 3月一69年(明治2) 6月
[69年(明治2) 7月-70年(明治 3) 2月
[74年(明治 7)1月-75年(明治8) 4月
唐津務儒員大野勘)JjJに従いj美学研究 <12年8月〉
唐津藩漢学校志道館助教奉l織 <12年>]
唐津藩船奉行在勤く8年5月>]
藩町奉行在勤く1年3月>]
藩長崎聞役在留~ < 4年4月>J
務監察在勤<8月>]
唐津志道小学校教員奉務<8月>]
②倉持多次郎 土族 1860年 (万延1)生まれ 訓導補
68年(慶応4) 1月-71年(明治 4) 9月 唐津藩士族野辺英助に随い支那学研究<3年9月〉
72年 (明治 5) 2月-74年(明治 7)1月 元唐津落儒者山田忠蔵に随い支那学研究<2年10月〉
75年(明治8) 2月~同年9月 元唐津藩中沢見作に従い支那学研究
76年(明治 9) 8月一 同年9月唐津伝習所に於て小学科伝習
0 提}I小学校 松浦君s提川村
①樋口魯奄 医者 1839年 (天保9)生まれ
48年 (弘化5) 2月-52年(嘉永 5) 2月 蓮池落成章館に於て支那学研究く5年〉
52年 (嘉永 5) 3月-63年(文久3) 第37大区5小区富岡村清水宗安に従い漢法医学内科修業 <12年〉
[64年 (元治 1)8月~ 提川村に於て内科医開業]
1:r第81:j1学区第10小学区(第36大区第10小区) <19-38> 
0 伊万里小学校 松浦郡町裏村 (C伊万里女小学校 〔松浦郡伊万里町〕を含む)
①大河内雄一 土族 * 1850年 (系氷 3)頃生まれ
60年 (安政7) 3月一63年(文久3)1月 伊万里H汀前田作次郎に就き漢学修業
69年 (明治2) 2月-70年(明治3)12月 佐賀神学寮西河須賀雄に就き国学修業
[76年(明治 9) 8月~ 伊万里小学校授業生奉務]
②袋原武一郎 士族
67年 (慶応3) 1月~
73年 (明治 6) 5月~
[75年(明治8) 7月一
③中川 潔 山口県平民
74年(明治 7)10月一
76年 (明治9)8月~
④恒遠雅雄 土族
75年(明治8)7月~
76年 (明治9) 8月~
1857年(安政4)生まれ
藩学校(佐賀藩か)に入り和漢学に従事す
笈を伊万里学校教員草場廉に委し和漢学に従事す
伊万里学校教員補に雇われ今なお故のごとし]
1859年(安政6)生まれ
笈を伊万里学校教員草場燦に委し和漢学に従事す
伊万里学校教員補に震われ今なお故のごとし]
1860年(安政 1)生まれ
笈を伊万里学校教員草場廉に委し和j美学に従事す
伊万里学校教員補に雇われ今なお放のごとし]
⑤桂 謙太 山口県人 生年不明
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6年 (慶応2) -68年(明治 1) 
72年(明治 5) -
[73年(明治 6)-
生馬寛信
旧藩(山口務か)砲兵塾へ寄宿
草場廉の門下に漢学研究
草場廉に従い伊万里小学校副教師に雇われ今日に至る]
⑥林 耕作 山口県人 生年不明 訓導補
75年(明治8)5月-76年(明治9) 3月
[75年(明治 8) 8月~
76年(明治9) 3月~同年6月
[76年 (明治9) 6月~
草場廉に就きj梨学修業
伊万里小学校授業生奉務]
同年6月唐津伝習所にて講習，卒業
伊万里小学校在勤尚故のごとし]
⑦前回ミス 士族 1813年(文化10)生まれ
29年(文政12) 1月-36年(天保7)12月 小城藩鍋島大学に従い漢籍素読 <8年〉
34年(天保5) 1月-39年(天保10)12月 佐賀藩今泉六太夫と小城藩柴田琴岡に従い和学研究<3年〉
0 1燦)1小学校 松浦郡山形村
①務石大H央 平民 1843年(天保14)生まれ 訓導補
55年(安政2) -57年(安政5) 松浦郡前田作次郎に随い漢学研業
58年 (安政5) -62年(文久2) 自宅
62年(文久2) 秋 -66年(慶応2) 杵島郡武雄文吾に随いj美学研業
[75年(明治 8)10月~ 藤川校授業生芝居務]
76年(明治 9) 3月 唐津伝習所にて下等小学科卒業
[76年(明治 9)10月~ 訓導補免許証を領掌し，今尚藤川校教員奉務]
松浦郡今岳村0 今岳小学校
①吉田泰助 士族 1835年(天保6)生まれ
4年(弘化 1) -46年(弘化 3) 伊万里津大川内石見に従い支那学研究
47年 (弘化4) -50年 (嘉氷 3) 松浦郡伊万里前田作次郎に従いj美学研究<4年〉
②中原文八
64年(元治 1) 
69年 (明治 2) 
[75年(明治 8) 
士族 1855年(安政2)生まれ 司1導補
-65年(慶応 1) 松浦郡伊万里前回作次郎に随い漢学研究
-71年(明治4) 佐賀城下八幡町武富文之助に随い漢学研究
地北小学校授業生奉務]
76年(明治 9) 3月 唐津伝習所にて下等小学科卒業
[76年(明治 9)10月~ 訓導補免許証を領掌し，今尚今岳校教員奉務]
松浦郡大川内村0 平尾小学校
①内山 三友 1836年 (天保7)生まれ
46年 (弘化 3) -50年(嘉永 3) 
51年(嘉永 4) 3月-54年(安政1) 
74年(明治 7)(77) 6月~同年7月
[74年 (明治7) 9月~
0 岩谷小学校 松浦郡大川内村
松浦郡伊万里に於て前田作次郎に従い漢学研究
多久に於て草場廉に従い漢学研究
伊万里本校に於て教授法伝習
平尾小学校奉職]
①岩谷慾城 平民 1830年(天保 1)生まれ
41年 (天保12) 1月-55年(安政2) 漢学句読研究 <15年〉
56年(安政3) 春 -65年(慶応 1) 杵島郡本部村厳教寺住古川見瑞に従い漢学研究<10年〉
76年 (明治9) 7月 伊万里小学校本校に於て下等小学教授法伝習
松浦郡脇田村0 富士小学校
①野中修競 士族 1842年 (天保13)生まれ
61年 (文久1)1月-64年(元治 1)8月
64年(元治 1)10月-66年 (慶応2) 9月
[67年(慶応3) 2月-69年(明治 2) 2月
[69年(明治 2) 3月~同年 3月
有田に於て谷口仲秋に従い漢学稽古 <3年8月〉
眼科修業のため江戸へまかり越し，川勝近江守へ入塾 <2年〉
有田郷大里に於て眼科開業 <2年11月>J
鹿島藩学校訓導職を相勤めるく2年 1月>J
明治前期佐賀県小学校教員の学習歴(3)
[71年(明治 4) 4月-76年(明治 9)1月 伊万里黒尾町に於て転移開業(5年 6月>J 
[76年(明治 9) 4月~ 松島小学校より富士小学校合併，教師相勤める]
②力武玄次
56年(安政3) 
* 1848年 (嘉永 1)頃生まれ
-62年(文久2) 6月 松浦郡伊万里の前田作次郎に随い支那学修行く7年6月〉
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62年 (文久2) 7月一67年(慶応3) 7月 草場船山に従い支那学修業，その後佐賀藩の川崎道民に従い，且つ佐
賀藩医学校に入門(5年 1月〉
[72年 (明治 5) 7月~ 脇田村に於て開業]
0 島小学校 松浦郡木須村
① 前回与兵衛 * 1820年 (文政3)頃生まれ
29年(文政12) 1月-35年 (天保6)12月 松浦郡伊万里町裏村の前田作次郎に随い支那学並びに算術研究(7年〉
37年(天保8) 3月-38年(天保9) 6月 佐賀草場瑳助に随い支那学研究
75年 (明治 8) 8月~同年9月 草場船山に随い下等小学教授法伝習
0 山中小学校 松浦郡木須村
①橿 史玄 1819年 (文政2)生まれ 訓導補
38年(天保9) 8月一46年(弘化3)10月 佐賀藩弘道館に入学し支那学研究
54年 (安政 1)5月-56年(安政3) 8月 大坂に於て藤田仲達に入学
56年(安政3) 8月-58年(安政5) 9月 佐賀藩大庭雪斉が京都に居住の節，西洋学研究
75年(明治 8) 2月~同年 4月 佐賀県講習所に於て教則研究，試験の上，免許証書頂戴
[75年 (明治8) 9月一 木須村山中小学校に於て教導]
0 瀬戸小学校 松浦郡瀬戸村
①池田 豊治 * 1820年 (文政3)頃生まれ
28年 (文政1)1月-37年(天保8)1月 佐賀学館(弘道館)に入門，読書研究
38年(天保9) 2月-42年(天保13) 2月 佐賀学館に寄宿，読書，算術を研究
75年 (明治 8) 8月~同年9月 草場船山に従い講習所伝授研究
0 中原小学校 松浦郡中ノ原村
①金岡光太郎 平民 * 1833年 (天保4)頃生まれ
41年 (天保12)3月一45年(弘化2)12月 松浦郡山形村の矢沢正甫に随て漢学修業(5年〉
75年 (明治 8) 8月~同年 9月 伊万里小学本校教員草場廉に随て下等小学教授法伝習
※参考 伊万里啓蒙舎 1873年(明治 6)文部省へ小学校開業願い
(く2-9>r官省進達御指令留J.く2-18>r官省進達御指令留』ほか)
①草場 廉(船山)士族 1819年 (文政2) 7月9日生まれ
26年(文政9) -41年(天保12) 多久学校へ寄宿 (16年〉
41年(天保12)
43年 (天保14)
55年(安政2) 
[37年(天保8) 
[43年(天保14)
[70年(明治 3) 
[71年(明治 4) 
-42年(天保13)
-(1年間〉
-( 1年間〉
-41年(天保12)
-55年(安政2) 
-(1年間〉
一72年 (明治5) 
会第8中学区第1小学区 (第36大区第1小区)
0 楠原小学校 松浦郡楠久村
幕府儒官古賀f同庵へ遊学(2年〉
大坂に遊学，篠崎小竹，後藤松陰と交わるく l年〉
西京にて梁川星岩，そのほか諸儒と交わるく I年〉
多久学校へ勤役 ( 5年>J
再び多久学校へ勤役 (13年>J
三度目，多久学校へ勤役(1年>J
元厳原藩管轄n~前園田代学校へ教督く 2 年>J
く19-38>
①小島雄造 平民 1842年(天保13)生まれ 4級訓導補
47年(弘化4) 3月-(8年〉
5年 (安政2) 8月一く4年〉
60年 (万延 1) 
[71年 (明治 4) 
-( 1年〉
平民川久保雄平に従い漢学修業
士族谷口俊一に従い漢学修業
平民前回八百吉に従い算法修業
私塾を設け村童教授をなす]
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[73年(明治 6)9月~
[75年(明治 8) 3月
[77年 (明治10) 6月
0 久原小学校 松浦郡久原村
生馬克信
村学校教員をifJめる]
佐賀県議習所に於て試験を受け卒業の後， 5級訓導中iIiを命じられ，楠
久小学校在勤を申し付けられる]
4級訓導補拝命]
①横尾経久
50年 (安政 3) 
[58年(安政5) 
59年 (安政6) 
士族 1839年 (天保10)生まれ
8月~
1月~
歳はじめて十有五学校就学
長崎の属島硫賞鋲台へ成i!f.i]
帰郷，復たさr::合上校.不日にして佐賀枝吉杢助(枝吉神陽)へ親災務
陶
[60年(万延 1)3月~
[61年(文久 1) 
[62年(文久2) 
[68年(明治 1) 9月-70年(明治3) 8月
[75年(明治 8) 9月~
学校教官に命じられる]
雑務局堤防肋官に転ず]
復た学校教宮に再任される]
奥羽~或征従事の命をうけ凱jifji帰国，復学校教官に三命される， 8月待
JlilI:J 
長崎県の管轄第36大区11小区内山代の郷久原小学校の教員に従事]
② 小宮小八郎 士族 1859年(安政6)生まれ 5級訓導補
67年(慶応3) 3月-71年 (明治 4)12月 佐賀県下士族一番ケ瀬7吉治に随い漢学修業
72年(明治5) 1月-73年(明治 6)3月 36大区11小区久原学校に於て英人モリスに随い災の原書ヰ|ま業
74年(明治7)4月~同年10月 佐賀県士族志波幸平に随い英学修業
74年 (明治 7)10月-75年(明治 8) 4月 佐賀県開成学校に於て英学文法書，地理書，廃史等修業
75年 (明治8)5月~同年8月 第36大区12小区白川学校に於て江越礼太に随い文剖l省改正規則:f!，HI修業
75年 (明治 8) 9月- 36大区11小区楠久小学校に於て下等小学教則修業
76年(明治9)3月~ 唐津伝習所に於て大試検を受け卒業後
[7年(明治10)3月- 5級訓導有li久原学校在勤拝命]
松浦郡西分村0 西分小学校
①大庭良伯 士族 1832年(天保3)生まれ
38年(天保9) 1月-48年(姦永 1)1月 佐賀藩士小野一作へ従いj英学修業 <10年1月〉
0 川内野小学校 松浦郡川内野村
① 一番ケ瀬長之助 平民 1820年(文政3)生まれ
31年(天保2)1月-35年(天保6)9月 松浦郡伊万里の士族中村棋二へ|抱従漢学研窮
[73年(明治 6)12月- )1内野小学校教員在勤]
0 滝川内小学校 松浦郡滝川内村
①出雲信j]J 平民 1856年 (安政3)生まれ
63年 (文久3)3月-66年 (慶応2)11月 松浦郡川内梅村士族川久保雄平に随従漢学研窮 <3年8月〉
69年(明治 2) 1月-71年 (明治4) 9月 同郡同村平民一番ケ瀬長之助に|姐従漢学研窮く2年9月〉
[75年(明治8)10月~ 松浦郡36大区11小区滝川内村学校教員を勤める
0 盟小学校松浦君ß~村
① 服部辰一郎 1860年(万延 1)生まれ 5級訓導補
68年(慶応4) 6月~く2年〉
70年 (明治3)8月-<2年〉
72年 (明治5)10月-<1年〉
73年(明治6)11月-<2年〉
76年(明治 9) 3月
[77年(明治10)3月
0 脇野小学校 松浦郡脇野村
士族江越礼太に従い1美学修業
久原学校に於て英人モ リスに従い英学修業
下平民片山帯雲に従い漢学修業
小城学校に於て算学修業
唐津伝習所に於て試験を受け卒業の後，
5級訓導術， 里村校在勤拝命]
①居本唯円 平民 1821年(文政4)生まれ 司1導補
35年(天保6) -37年(天保8) 伊万里前田作次郎へ漢籍習討しく3年〉
明治前期佐賀県小学校教員の学習歴(3)
38年(天保9) -39年(天保10) 多久家家臣鶴岡平治へ受業<2年〉
40年 (天保1) -43年(天保12) 佐賀士族草場瑳助(猟)11)へ従事<2年〉
豊後日 田広瀬求馬塾へ留学 <4年〉4年(天保13) -45年(天保2) 
75年(天保8) 5月 佐賀講習所に於て下等小学課卒業
0 長浜小学校 松浦郡長浜村
① 多久島忠一 1843年(天保14)生まれ 6級訓導補
49年 (嘉永 2) -51年(嘉永4) 有田白川町士族谷口俊一に従い漢学修業 <3年〉
52年 (嘉永 5) -54年(安政 1) 有田中野原町士族正司泰助に従いj美学修業く3年〉
55年(安政2) -58年(安政5) 佐賀神埜郊士族堤宝左衛門に従い漢学修業<4年〉
76年 (明治 9) 5月~ 神道教導I続試補申し付けられる
76年(明治9)10月 唐津伝習所に於て小学科伝習卒業
[77年(明治10) 4月- 6級訓導補l腕任，長浜小学校在勤拝命]
台第8中学区第12小学区 (第36大区第12小区) <19-38> 
0 白}I小学校
①江越礼太
51年(嘉永 4) 
[62年(文久2) 
67年(慶応 3) 
②土岐田守
61年 (文久 1) 
70年(明治3) 
③ 田尻 礼造
65年 (慶応 1) 
④土岐徳一
松浦~IIIJ][l山
士族 1827年(文政10)生まれ
-58年(安政5) 幕府儒宮古賀謹一郎に従い漢学研究<8年〉
-66年(慶応2) 小城藩学校教職 <4年>J
~く l年〉 長崎訳官佐藤麟太郎に従い英語学研究<1年〉
土族 1847年 (弘化4)生まれ
-64年(元治 1) 鹿島藩士有田住の谷口俊一に従いj奨学研究 <4年〉
佐賀神学寮へ入寮
土族 1849年(嘉永 2)生まれ
小城漆士族江越札太に従い1英学研究兼ねて英語学研究
士族 1859年 (安政6)生まれ 訓導宇i1i
72年(明治5) 4月~
75年(明治8)4月
白}I小学校に於て和漢並ぴに訳書且つ又算術研究
佐賀県講習所に於て小学謀卒業
⑤巨勢養-
67年 (慶応 3) 
0 外尾小学校
①藤山 綬之
35年(天保6) 
42年(天保13)
75年 (明治 8) 4月
②吉村克作
66年 (慶応2) 
72年(明治 5) 
士族 1860年(万延 1)生まれ
一71年(明治4) 蓮池落志田保吾に従いj英学研究 <5年〉
松浦郡新村
平民 1823年(文政6)生まれ
-41年(天保12) 伊万里前田作二郎に従い漢学研究
-44年(弘化1) 多久家臣鶴田平治に従いj英学研究 <3年〉
佐賀講習所に於て小学科卒業
士族 1860年 (万延 1)生まれ
-71年(明治 4) 
-73年(明治 6) 
佐賀藩弘道館に於てi美学研究 <7年〉
旧佐賀落土族関半蔵へ従学<1年〉
0 黒牟田小学校 松浦郡新村
①青木市太郎 平民 1818年(文政 1)生まれ
3年 (天保4) ー37年(天保8) 有国の谷口寛平へ従い漢学研究 <5年〉
0 南河原小学校 松浦郡新村
① 八雲須賀雄 士族 1839年 (天保10)生まれ
50年 (嘉永 1) 3月-54年(安政1)10月 有閑皿山士族正司碩粛に従いj英学研究
159 
160 生馬究信
0 本村小学校 松浦郡曲川村
①清水磐根 士族 1826年(文政9)生まれ
37年(天保8) 1月-40年 (天保11)12月 有国白川士族谷口源兵衛より漢学受業 <4年〉
4年(弘化1) -45年(弘化2)12月 有国白川谷口俊ーより漢学受業 <2年〉
0 岩原小学校 松浦郡曲川村
①横尾貞広 士族 1836年(天保7)生まれ
38年(天保9) 1月-44年(弘化 1)12月 士族坂井三右衛門よりZ奨学受業 <7年〉
45年(弘化2) 2月-56年(安政3)12月 士族ノj、)1喜平太より漢学受業<12年〉
0 広瀬小学校 松浦郡大木村
①森 嘉三 平民 1832年(天保3)生まれ
48年 (署名永 5)11月-59年 (安政6)6月 伊万里前田作次郎に随い漢学研究
松浦郡大木村0 大木小学校
① 平石嘉平治 士族 1833年 (天保4)生まれ
46年 (弘化3)2月-53年 (嘉永 6)12月
[56年(安政3) 5月-67年(慶応3)11月
[68年 (慶応4) 2月-70年(明治3)12月
o 1谷小学校 松浦郡山谷村
佐賀藩士族井内伝右衛門に従い漢学研究
佐賀落書記役奉]械]
佐賀藩政府史生奉職]
①椎谷磐戸 士族 1844年 (弘化 1)生まれ 訓導補
56年 (安政3) -59年(安政6) 有田皿山士族谷口俊一へ従い漢学研究く4年〉
61年(文久 1) -63年(文久3) 山谷村西岡三郎次へ従い漢学研究 <3年〉
75年 (明治 8) 4月 佐賀県議習所に於て小学科卒業
松浦郡中里村0 中里小学校
①鶴岡種包 士族 1831年 (天保2)生まれ
43年(天保14) -47年(弘化4) 
48年 (嘉永 1) -54年(安政 1) 
[64年(元治 1) 
[66年(慶応2) 
[70年(明治 3) 
松浦郡大里村
佐賀藩士族夏秋忠左衛門へ受業
佐賀藩弘道館に於て講学
佐賀藩火術役勤務]
佐賀藩米蔵勤番]
佐賀藩にて当所曲川村原明関所勤番]
0 大奥小学校
①唐本唯円 平民 1822年 (文政2)生まれ 訓導補 (11小学区脇野小学校の居本と 同一人物)
35年(天保6) -37年(天保8) 伊万里津前田作次郎に従いI築学研究
38年(天保9) -39年(天保10)
40年 (天保11) -41年(天保12)
42年(天保13) -45年(弘化2) 
75年 (明治 8) 4月
多久邑士族鶴田平治に従いj奨学研究
佐賀務草場瑳助に従い漢学研究
豊後国日田広瀬求馬塾へ留学
佐賀県議習所に於て小学科卒業
②中野慶一郎 士族 1852年(嘉永 5)生まれ
58年(安政5) -67年(慶応3) 9月 伊万里津前田作次郎に従い漢学研究 <9年〉
67年 (慶応3) - 佐賀城下龍泰寺名学養坊に従い国学研究
